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音楽のイメージに関する研究
丹下庄一・土井章子
A Study of Images Associated with Genres of Music 
and Their Varied Performances 





幻覚 ・指定幻覚・直観像 ・催自民性幻覚というものから， 夢
-記憶-思々などにおけるイメージもあり，またセルフ

















































































1) 5 D法によるイメ ージ
2 )色とのイメージ




























Un poco allegro 
Adagio 
3.乙女の願い T =112 











1. M.M. 126ー 152-172
2. M. M. 72-84-96 
3. M. M. 96ー 112-132











































































































フォークまたはニューミュージ yクが1位で57.5%. 2 
位がロックで12.5%. 3f立は~ピュラーの10.0%. クラ
表-1 音楽の興味皮 ( )内は%
表-2 テンポの好み
-244- 児












































フォー クまt:iまニ4 ミーュー 二んク
69人
( 5 7.5) 
その他のジャンル(t ~ ージカル・アニメ ソング ・日本の民謡)
表-4 ジャンル別の好きな音楽の選択理由











































表5からうかがえるように， 1 . 3幽の比較的速いテ
ンポの幽li，指定テンポを選んだ人が55.8%および43.3
%と占めている。その;割合は一番多い。これとは反対に.
2 ・ 4 幽の比較的~いテンポの曲は，指定テンポよリ 30
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表-5 テンポのイメージの選択人数 表-8 変奏曲のイメージの選択者数
六ベ 1曲 2曲 3曲 4曲 1)枯葉 2) キラキラ星
36 @ 22 @ イ
(30.0 ) ( 23.3 ) ( 18.3 ) ( 20.8) I 
@) 27 @) 62 
ロ
84 37 33 
イ イ ー
(70.0 ) ( 30.8) (27.5 ) 
24 34 33 
( 55.8) ( 22.5 ) (43.3 ) ( 27.5 ) ロ ロ ホ
17 66 46 62 
( 2 0.0) (28.3 ) ( 27.5 ) 
，、
( 14.2 ) ( 54.2) (38.3 ) ( 51.7 ) 12 45 48 
l' ，、 ，、
0印一指定テンポの速さ ( 1 0.0 ) (37.5 ) ( 4 0.0) 
無 4 無 6 
効 ( 3.3) 効 ( 5.0) I 
L___L_ 
表-6 一番遅いテンポと一番速いテンポの選択者数
一番遅いテンポ選摂者数 計 一番速いテンポ選訳者数 計
2つ選沢 13 2つ遷沢 49 
Sつ選摂 8 21 8っ選摂 15 67 
4つ選沢 。 4つ選釈 8 




2つ選摂 1 3人中 8 10 
8つ選侭 8人中 8 5 
計 6 1 5 
一番遅L、テンポを lつも選摂しとrかった者
速い方 遅い方












2つ選摂 49人中 29 20 
8つ選択 1 5人申 12 s 
4つ選摂 3人中 8 。
計 44 23 
一番速いテンポを1つも選沢しなかった者
速い方 選い方

































緩やか(明るい) 27 (22.5) 
錨
5 
写 喜劇的(楽しい) 8 
情 忙しい情蹟 4 ~ 7(5.8) 
摘景
陽気位酒場写 s 
そ の 他 4 




















イメ ージを創り 出す 1つの要素といえる。
3.宇宙ステーションという 陥
この曲は，表12からもわかるように. ポピュラ一反応
表一1 熱帯魚とい う曲のイ メー ジ内谷と人数
事提・湖・池 32 (26.7) 人物[動物)聖霊場 18小川の情11:
春(目ざし) 10 
情 軟さびしさ 10 





静か f.[情景 5 (夜明け 2 海底・へや 1) 
写 雨の自の情債 4 
帰る時の情景 4 
ロマンチックr.[1曹量産
8 1 ~7 ノ弾らJ s (恋人との)
'L 物思い図怨 9 理
そ の 他 20 



























摘 森 の 奥 6 
写 ( 4 0.8) 
生物の誕生・変化 10 
そ の 他 26 26 
無 効 5 5 
牽 学
イ) オーケストラの幽
重 ぃ 1 2 
明るい且
にき.やか 1 2 
速 L、1 2 
うfI，しL、. " 







4 5 6 7経 し、化、
。 7 陪 L、







詮宅重い 明るい にぎやかー軽い ー暗い ー静か
1 6 
2 17 8 14 
3 24 6 20 
4 8 9 14 
5 8 32 8 
6 1 8 1 
7 
換算
- 0.83 0.62 - 1.05 
平均
女61人 無効1人
1 1 8 
2 13 13 
8 27 5 24 
4 4 7 10 
5 15 32 7 




























2 6 1 
24 7 10 
16 14 25 
11 22 15 
5 7 7 
0.88 1.19 1.29 
3 
5 6 6 
20 7 15 
22 15 21 
12 22 15 
7 s 
0.73 1.13 0.90 
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男59人
表-14 o/ンセサイザーの曲のSO法による尺度選択人数と平均
重 し、 明るい にぎやか 速 し、 うれしい ぼんやり あTゴこiJ:l.、l
ー軽い 一階い 一静か 一遅い ーがよU、ー はっきり ー冷たL、
1 16 7 5 
2 21 4 2 11 8 15 
8 18 8 12 25 16 22 
4 4 2 13 31 11 15 15 
5 13 23 13 4 10 2 
6 25 l 9 1 1 7 
7 17 2 8 
換算
1.93 -1.78 0.58 -0.02 -1.05 0.02 -1.10 
平 均
女61人 無効l人
1 20 9 3 4 
2 22 4 2 15 8 17 
3 8 12 8 10 17 12 18 
4 1 6 7 24 12 9 11 
5 11 22 18 7 13 6 
6 25 17 6 13 8 
7 20 2 7 1 
換算



















ぼんやり 1 5 6 7 はっきり








































































重 L 明るい にぎやiJ速い うれしい ぼんやり 初幼い|
一軽 L 一 暗い 一静か 一 遅 い むーなu.、 はーっきり 一冷たL
1 9 5 
2 30 8 27 33 5 
3 51 1 1 44 51 7 12 7 
4 12 16 24 20 44 14 25 
5 23 64 1 {) 7 38 29 46 
6 1 23 4 2 23 44 
7 6 14 10 
換算
平均
ー0.72 0.81 ー0.91 -1.03 0.81 1.16 1.09 
シンセサイザーの曲
1 36 16 s 9 
2 43 8 4 26 11 32 
8 8 30 16 22 42 28 40 
4 5 8 20 55 23 24 26 
5 24 1 45 31 11 23 8 
6 50 26 7 1 20 8 




-1.86 0.65 0.1 3 1ー.08 0.37 -0.96 
(10) 
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イ) オーケストラの曲 ロ) シンセサイザーの蘭
重 L、 ι & 
。 崎 5 6 7 軽 L、 重い 1 2 3 4 5 6 7 軽 L、
明るい 12手 i?暗明るい 2 8 4'〉干 7 暗 L、 L、
にぎやか ~ 6 7 静 IJ' にさやか 1 7 静 IJ' 
?混速 L、1 2 2 345 6 L、 速い 1 L、
うれしい 7かなしい うれしい 1 '" 失 1かむしい
ぼんやり且 2 s 4 6 7はっきり ぼんやり 12 3 通 5 6 7 ~ はっきり





その他赤・柴・ オレンジ ・透明 ・水色
賞 ・臼・うすぼんやり・黄土・灰緑
















































(d) (26.7) I Cg)(25.0) 
(5.0 ) 
図-5 図形とのイメージの結果
(a) (b) (c) (d) 

















































単独楽器による演奏の場合， メロディ ー以外に， リズム
や和音も関係してくるようである。




















2 )株義雄 :声のよくなる本，音楽の友社. (1961) 




1. A research by testing was made on the images high school students have in relation to the kind of music and the 
mode of its performance. The sub)ects chosen were 120 students (59 boys and 61 girls) of E Senior High SchooJ 
The cont巴ntsof research consist of the following tive sections 
(1) students' favorite genres of music 
(2) students' images or reactions toward the performance in varied tempos 
(3) students' images toward variations 
(4) images of music described by students 
(5) students' synthetic images tested 
(a) by the SD method 
(b) in relation to coJor.images 
(c) in relation to tigure.images 
2. The majority of high school stud巴ntsar巴interestedin music. though the degree of their interest varies between 
individuaJs. A larg巴rnumber of students like music of fast.tempo beter than sJow.tempo music. Their most favor. 
ite genres of music are foJk songs and new music. and rock and popular come口ext. Unexpectedly， very few favor 
c1assical music. The reasons for their choice show different charactenstics with the genre chosen 
3. In the case of fast守tempomusic (more than M. M. 100). many students get a tempo.image corresponding with the 
tempo assigned. but in the cas巴ofrather slow.tempo music they are apt to conceive a tempo.image faster than the 
tempo assigned. and their favors are aJso centered upon the music of fasHempo. The students who have a slower 





4. In the case of fazz， students' favorite variation is the performance in a mood-music style， but no such convergence 
is found in the case of classlcal music， ln the former case the choice greatly depends on their familiarity with jazz 
music， whereas in the latter they have their own favorite style of variation 
5. Images described by the subjects on each piecs of music difer greatly between individual students， though some 
basically common image can be noticed through il pieces they listen to， When the tune is a very popular one， how-
ever， rather comrnon images or reactions appear even between individuals， In addition to the melody， the rhythm and 
the chord seem to contribute very much to the formation of their images when the music is played on a single instru-
πlent 
6. The results by the SD method show a great difference in their images between the performances by an orchestra 
and by a sound synthesizer: convergences toward the opposite scales are noticed in al the six measurements except 
the 'dim-clear' measurement. And as one reason for those convergences we can assign the tone quality besides the 
difference in images of individual pieces of music 
7. In the choice of color-images related to the performances by an orchestra and by a synthesizer respectively， many 
students associated the former with a dark color， and the latter with a rather clear， bright and pure color 
8. In the choice of figure-images related the performanc巴sby an orchestra and by a synthesizer respectively， many 
students associated the former with angular figures， and the latter with rounded figures， which proves that there is 
some fusing harmony between music and日gures，and shows that di仔erencesin the image between individual pieces of 










イ)クラシック ロ)ポピュラー音楽 ハ〕 ロック ニ)ジャズ
ホ)フォークまたはニュ ー ミュージック へ)日本の歌謡曲 ト)その他(
好きな理由について書いて下さい(
2. 今から 1つの曲につき 3つの違った速さで4幽聞いてもらいます。
それぞれの曲の中で自分のイメージにあう一番好きな速さで演奏している番号にO印をつけて下さい。
11 曲 (21 曲 (31 曲 141 曲 |
イ イ イ イ
ロ ロ ロ ロ
，、 I~ ノ、 ノ、



























2 3 4 5 7 
( 15) 














/ ~ 1.¥， 
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1) 重 2 8 4 5 7軽 L、 重 ぃ 12 8 4 5 6 7軽 L、.
明るい 1 2 8 4 5 6 7 暗 L、 明るい 1 2 8 4 5 6 7 階 L、
にぎやか 1 2 8 4 5 6 7 静 か にぎやか 1 2 8 4 5 6 7 静 か
速 L、1 2 8 4 5 6 7 遅 L、 速 L、1 2 s 4 5 6 7 遅 L、l
うれしい 1 2 8 4 5 6 7 かなしい うれしい 123 4 5 6 7かなしい
ぼんやり 1 2 8 4 5 6 7 はっきり ぼんやり 1 2 3 4 5 6 7 はっきり
あfゴこかい 1 2 8 4 5 6 7冷たい あfゴニ品、 1 2 8 4 5 6 7冷たい
2) 色 色
3) 
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